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Abstrak 
 
Fokus utama kajian ini ialah mengenai hubungan antara persepsi kualiti hidup yang dikonseptualisasikan 
oleh agen-agen pentadbir atau pihak kerajaan (struktur peringkat makro) dengan persepsi kualiti hidup yang 
dikonstruk daripada pandangan dunia komuniti Bidayuh itu sendiri (struktur peringkat mikro). Perkara ini 
merupakan jurang teoritikal yang ingin diterokai oleh penyelidik dalam kajian ini. Sehubungan dengan itu, 
kajian ini akan menggunakan pendekatan tafsiran, menggunakan logik abduktif berasaskan ontologi idealis 
dan epistemologi konstruksionis. Kajian ini telah dijalankan di Daerah Serian, Sarawak yang terletak kira-
kira 64 kilometer ke selatan Bandaraya Kuching dan merupakan salah satu daripada empat daerah yang 
berada di bawah pentadbiran Bahagian Samarahan. Saiz tentang sampel kajian ini telah dicapai melalui 
sokongan yang berterusan terhadap ukuran atau kriteria tentang ketepuan teoritikal. Data dalam kajian ini 
telah dikutip dengan menggunakan teknik temubual mendalam dan perbincangan kumpulan secara 
informal. Hasil kajian ini mendapati wujudnya perbezaan kedudukan kategori kualiti hidup pandangan 
dunia antara responden yang tinggal di kawasan yang berhampiran bandar dengan yang tinggal di kawasan 
luar bandar. Kedudukan kategori kualiti hidup responden yang tinggal di kawasan yang berhampiran 
bandar bermula dengan kategori keupayaan sebagai pilihan utama dan kemudiannya disusuli dengan 
kategori-kategori lain seperti penyertaan, keperkasaan, keselamatan dan kemantapan, fizikal dan 
kesejahteraan psikologi, hubungan keluarga dan yang terakhir ialah komuniti sumber dan persekitaran. 
Sementara itu, bagi responden yang tinggal di kawasan luar bandar pula, kategori keselamatan dan 
kemantapan berada dalam kedudukan yang teratas diikuti dengan kategori-kategori lain seperti komuniti, 
sumber dan persekitaran, fizikal dan kesejahteraan psikologi, hubungan keluarga, penyertaan, keupayaan 
dan akhir sekali keperkasaan. Walaupun, kedudukan kategori kualiti hidup pandangan dunia antara 
responden yang tinggal di kawasan bandar dan luar bandar berbeza, namun dari segi interperetasi 
responden terhadap setiap tema-tema yang terdapat dalam kategori-kategori tersebut adalah hampir sama. 
 
Katakunci: komuniti Bidayuh, kualiti hidup, pembangunan luar bandar, peringkat makro, peringkat mikro 
strategi penyelidikan abduktif  
 
 
The Bidayuh community’s perception of their quality of life: A 
comparative study between participants and non- participants of 
the People's Welfare Development Scheme in Serian, Sarawak 
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Abstract 
 
The main focus of this study is the relationship between the perception of the quality of life as  
conceptualised at macro levels by the administrative and government agents with that  constructed at the 
micro levels by the world views of the Bidayuh community themselves. The difference between the two 
perspectives represented the theoretical gap explored in this study by means of an interpretive methodology 
which featured abductive logic based on ontological idealism and social constructionist epistemology. The 
sample size was determined by the theoretical saturation technique and the data accumulated through in-
depth interviews and informal group discussions with the subjects. The findings confirmed the existence of 
a worldview divergence between those subjects living close to town and those living in the outskirts. Those 
living close to town ranked in descending order ability,  participation, empowerment, safety and security, 
psychological and physical wellbeing, family relationships,  and resources and the environment. In contrast,  
respondents living in the outskirts ranked safety and security as most important, followed in descending 
order by community categories, resources and the environment, physical and psychological wellbeing, 
family relationships, participation, ability, and empowerment. Despite this apparent divergence, the 
respondents’ interpretations of the various themes and categories encompassed in the study remain similar.  
 
Keywords: abductive research strategy, Bidayuh community, macro level, micro level, quality of life, rural 
development 
 
 
Pengenalan 
 
Kajian ini memberi fokus untuk memahami kualiti kehidupan orang Bidayuh menurut paradigma 
mereka sendiri. Hal ini kerana, kajian-kajian lepas jelas menunjukkan bahawa ketidakberkesanan 
sesuatu program pembangunan untuk meningkatkan kualiti kehidupan sesebuah komuniti 
khususnya di kawasan luar bandar seringkali dikaitkan dengan sikap kumpulan perencana yang 
gagal memahami kehendak dan aspirasi kehidupan kumpulan sasaran (Shamsul, 1977:3; Katzner, 
1979:12; Sen, 1980:218; Fishers, 1998:11; Horowitz, 1998:45; Van Wicklin, 2001:3). Selain itu 
juga, penerapan objektif sesuatu rancangan pembangunan lazimnya menonjolkan dua perkara. 
Pertama, perencananya adalah ahli ekonomi atau yang telah menerima latihan dalam disiplin 
ekonomi; dan kedua ialah kecenderungan terhadap pendekatan konstruk teori Rostow yang 
mementingkan perubahan daripada tradisional kepada modenisasi yang bersifat unilinear tanpa 
mengambil kira kesesuaian kepada sesuatu komuniti terutama sekali dari aspek sosio-budaya dan 
penerimaan terhadap modenisme (Myrdal, 1970:851; Shamsul, 1977:4; Sanjaya et al., 2005:218). 
Tumpuan utama rancangan pembangunan ialah rancangan pembangunan ekonomi yang hanya 
mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial sebagai pengukur kejayaan 
pembangunan (Shamsul, 1977:4; Sen, 1993:33). Selain daripada itu, sebab utama kajian ini diberi 
perhatian adalah kerana amat kurang kajian yang dilakukan terhadap komuniti Bidayuh terutama 
sekali tumpuan terhadap pemahaman kualiti hidup dari sudut paradigma orang Bidayuh itu 
sendiri. 
Keadaan ini sedikit sebanyak telah menyebabkan pemahaman dan pengetahuan tentang 
keperluan dan aspirasi komuniti ini kurang jelas dan seringkali dipinggirkan. Hal ini 
menyebabkan rancangan-rancangan pembangunan yang direncanakan oleh kerajaan untuk 
meningkatkan kualiti kehidupan komuniti ini acapkali mengalami kegagalan (Ngidang & Abdul, 
1999; Ngidang, 2002:157; Madeline, 2004). Sehubungan dengan itu, adalah merupakan 
tanggungjawab utama kajian ini untuk mendapatkan satu asas penghuraian dan pemahaman yang 
jelas dan komprehensif tentang kualiti kehidupan komuniti Bidayuh terutama sekali melalui 
penyelidikan daripada sumber yang asal iaitu daripada pandangan dunia komuniti Bidayuh itu 
sendiri. Pemahaman yang jelas tentang konsep kualiti hidup yang dikonstruk daripada pandangan 
dunia komuniti Bidayuh ini sedikit sebanyak akan membantu untuk mengenalpasti keperluan dan 
kehendak komuniti ini dalam kehidupan harian mereka. Tidak ketinggalan juga, ia akan 
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menyumbang kepada pengertian teoritikal konsep kualiti hidup tempatan dan konsep kualiti 
hidup yang dikonseptualisasikan oleh agen-agen pentadbir di peringkat makro.  
 
 
Objektif dan persoalan kajian 
 
Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti konstruk kualiti hidup komuniti Bidayuh melalui 
penyelidikan daripada sumber yang asal iaitu daripada pandangan dunia komuniti Bidayuh itu 
sendiri. Pemahaman yang jelas tentang konsep kualiti hidup yang dikonstruk daripada pandangan 
dunia komuniti Bidayuh akan menyumbang kepada pengertian yang amat penting dan mendalam 
tentang keperluan dan kehendak komuniti ini dalam kehidupan harian mereka. Objektif lain 
kajian ini ialah untuk menyumbang kepada pengertian teoritikal konsep kualiti hidup tempatan 
dan konsep kualiti hidup yang dikonsepsikan oleh agen-agen pentadbir di peringkat makro. 
Soalan kajian yang berikut akan menyediakan fokus dan hala tuju kajian:  Apakah kualiti hidup 
mengikut pandangan dunia komuniti Bidayuh di Daerah Serian, Sarawak? 
 
Metodologi kajian 
 
Kajian ini menggunakan interpretivist ontology dan strategi penyelidikan abduktif. Kajian ini 
bermula dengan orang Bidayuh mendedahkan konsep kualiti hidup yang digunakan oleh mereka 
apabila berbicara tentang keadaan kehidupan seharian mereka. Strategi penyelidikan bermula 
dengan satu tanggungjawab iaitu untuk menjumpai konsep dan makna, interpretasi, motif dan niat 
yang pada kebiasaannya digunakan oleh seseorang dalam kehidupan harian dan yang memacu 
tingkahlaku mereka (Blaikie, 1993:176). Dengan kata lain, adalah sesuatu yang amat penting 
untuk memasuki dunia harian sosial dalam usaha untuk mendapatkan makna yang disusun secara 
sosial (Blaikie, 2000:116) dan menghuraikan aktiviti dan makna yang digunakan oleh orang 
dalam kehidupan harian mereka. Populasi kajian ini terdiri daripada empat kumpulan iaitu: i) 
peserta program SPKR di kawasan pedalaman; ii) peserta program SPKR di kawasan yang 
berhampiran dengan bandar; iii) bukan peserta program SPKR di kawasan pedalaman; dan iv) 
bukan peserta program SPKR di kawasan berhampiran dengan bandar.  
Keempat-empat kumpulan ini telah dikenalpasti sebagai sumber data kerana penyelidik 
menjangkakan bahawa kemungkinan terdapat wujudnya perbezaan pemahaman yang ketara 
antara kedua-dua jenis peserta ini tentang konsep kualiti hidup, memandangkan kedua-dua jenis 
peserta ini berasal dari kawasan penempatan yang berbeza. Andaian ini timbul berdasarkan 
pengalaman saudara-mara yang telah terlibat dan tidak terlibat dalam program SPKR dan juga 
hasil temubual saringan tentang konsep kualiti hidup yang diperolehi oleh penyelidik dengan 
beberapa orang peserta dan bukan peserta program SPKR sama ada di kawasan yang berhampiran 
dengan bandar dan juga di kawasan pedalaman. Tambahan pula, pemilihan jenis peserta program 
SPKR berdasarkan jarak kawasan penempatan dengan bandar turut dijangka dapat menghasilkan 
pemahaman tentang kualiti hidup komuniti Bidayuh dengan lebih komprehensif lagi. 
Memandangkan penyelidik mempunyai kelemahan atau ketidakupayaan untuk mendapatkan 
maklumat yang lengkap dan terperinci serta terkini tentang senarai nama penerima program 
SPKR dalam kalangan komuniti Bidayuh di Daerah Serian, maka kaedah secara rawak untuk 
memilih responden adalah tidak mustahil untuk diadaptasikan. Justeru itu, metod persampelan 
non-probability yang terdiri daripada persampelan kuota, persampelan bertujuan, persampelan 
snowball dan persampelan teoritikal telah digunakan dalam kajian ini. Persampelan bertujuan 
telah digunakan pada peringkat awal kajian untuk memilih dua jenis peserta program SPKR yang 
mempunyai pelbagai latar belakang atau profil demografi yang berbeza.  
Penyelidik secara umumnya mempunyai keupayaan untuk mengenalpasti peserta dan bukan 
peserta program SPKR hasil daripada maklumat yang diperolehi secara lisan daripada rakan-
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rakan dan saudara mara serta jaringan hubungan dengan ketua-ketua masyakarat di Daerah 
Serian, Sarawak. Melalui hasil maklumat dan jaringan hubungan ini, penyelidik kemudiannya 
telah berjaya menghubungi dan mengenalpasti orang Bidayuh yang terlibat sebagai peserta dalam 
program SPKR. Hal ini bermakna bahawa persampelan snowball sebenarnya telah digunakan 
secara langsung dalam proses untuk memilih responden dalam kajian ini. Walaubagaimanapun, 
penggunaan teknik persampelan snowball ini sedikit sebanyak telah menghadkan kepelbagaian 
responden dalam kajian. Untuk mengatasi masalah ini, penyelidik kemudiannya telah menghadiri 
seminar dan bengkel SPKR yang telah dikendalikan oleh Pejabat Daerah Serian bagi 
mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis program SPKR dan senarai orang Bidayuh yang 
terlibat sebagai peserta program dan kawasan yang terlibat dalam program SPKR. Sejumlah dua 
puluh lima orang peserta program SPKR di kawasan pedalaman dan dua puluh lima orang peserta 
program SPKR di kawasan yang berhampiran dengan bandar telah dipilih dalam kajian ini.  
Seterusnya, bagi bukan peserta program SPKR pula, sejumlah dua puluh lima orang telah 
dipilih daripada kawasan pedalaman dan dua puluh lima orang lagi daripada kawasan yang 
berhampiran dengan bandar. Hal ini bermakna bahawa jumlah responden dalam kajian ini adalah 
sebanyak seratus orang. Saiz tentang sampel kajian ini telah dicapai melalui sokongan yang 
berterusan terhadap ukuran atau kriteria tentang ketepuan teoritikal. Ketepuan teoritikal berlaku 
atau terjadi apabila tidak terdapat sebarang kategori baru yang muncul dan tidak terdapat data 
yang relevan yang boleh membincangkan atau bertindak terhadap kategori yang wujud. (Bogdan 
& Biklen, 1998:15; Strauss & Corbin, 1990:30). Seterusnya, aktiviti penyemakan konstruk 
saintifik merupakan perkara yang sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan kebenaran, 
mengekalkan ketepatan dan kredibiliti atau kejelasan terhadap konstruk saintifik. Hal ini 
bermakna bahawa setiap kategori atau tema saintifik yang telah dihasilkan oleh saintis sosial 
haruslah disemak semula dengan aktor sosial bagi mengekalkan integriti kategori atau tema 
tersebut. Proses penyemakan konstruk saintifik merupakan proses di mana kesemua tindakan 
aktor sosial dan konstruk mereka tentang kualiti hidup haruslah difahami oleh aktor sosial itu 
sendiri dan juga oleh rakan-rakan aktor sosial. Tambahan pula, kedua-dua bahasa iaitu bahasa 
yang sudah sedia ada wujud dalam dunia aktor sosial dan bahasa saintifik haruslah diikat secara 
bersama bagi memastikan konsep teknikal yang dihasilkan oleh saintis sosial selari dan tidak 
menyimpang dengan pandangan dunia aktor sosial.  
 
Hasil kajian dan perbincangan 
 
Apakah kualiti hidup mengikut pandangan dunia komuniti Bidayuh?  
Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak dua puluh tiga tema telah diperihalkan oleh 
komuniti Bidayuh yang tinggal di kawasan berhampiran bandar sebagai pandangan dunia mereka 
tentang kualiti hidup. Tema-tema ini kemudiannya telah dikelompokkan kepada tujuh kategori 
Ketujuh-tujuh kategori tersebut telah dinamakan sebagai kategori keupayaan, penyertaan, 
keperkasaan, keselamatan dan kemantapan, fizikal dan kesejahteraan psikologi, hubungan 
keluarga dan akhir sekali komuniti sumber dan persekitaran. Ketujuh-tujuh kategori ini 
kemudiannya telah dipecahkan kepada tiga kelompok berdasarkan kekerapan ia ditimbulkan atau 
diperbincangkan oleh responden sepanjang temubual dijalankan. Kelompok yang pertama 
dinamakan sebagai kelompok yang paling kerap diperihalkan atau mendapat paling banyak 
perhatian, kelompok yang kedua dinamakan sebagai kelompok yang sederhana dan akhir sekali 
kelompok yang ketiga ialah kelompok yang kurang kerap ditimbulkan oleh responden. 
Berdasarkan kepada proses pengelompokkan tersebut, kategori keupayaan, penyertaan dan 
keperkasaan terletak di bawah kelompok pertama iaitu kelompok yang paling kerap ditimbulkan 
oleh responden. Sementara itu, kelompok pertengahan merangkumi kategori keselamatan dan 
kemantapan dan fizikal serta kesejahteraan psikologi. Seterusnya, kategori hubungan keluarga 
dan komuniti, sumber dan persekitaran pula terletak di bawah kelompok yang ketiga iaitu 
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kelompok yang kurang kerap ditimbulkan oleh responden. Keadaan ini secara jelas menunjukkan 
bahawa kategori hubungan keluarga dan komuniti, sumber dan persekitaran bukan lagi 
merupakan keperluan utama sebagaimana yang dinyatakan oleh Doyal dan Gough dalam teori 
keperluan manusia. Hal ini kerana tempat atau kedudukannya telah diganti oleh kategori 
keupayaan, penyertaan dan keperkasaan. Walaubagaimanapun, kedudukan keperluan perantaraan 
yang mengandungi keselamatan dan kemantapan dan fizikal serta kesejahteraan psikologi masih 
lagi kekal tidak berubah. Perubahan ini juga seiring dengan pandangan yang dikemukakan oleh 
Zell (2007), Hall et al., (1996) dan Hollinger (1994) sebelum ini yang menyatakan bahawa proses 
tranformasi masyarakat daripada tradisional atau pra moden kepada moden akibat daripada proses 
modenisasi sedikit sebanyak telah mempengaruhi persepsi masyarakat moden iaitu di kawasan 
bandar tentang kualiti hidup. 
Dapatan kajian ini juga konsisten dengan hasil kajian tempatan yang dijalankan oleh Abdul 
Rahman (2006) dan Ong (2007) yang mengandaikan bahawa aspek keupayaan, penyertaan dan 
keperkasaan adalah merupakan kayu pengukur utama yang perlu diberi perhatian oleh pihak 
kerajaan dalam merangka perancangan baru yang komprehensif bagi mengatasi pelbagai isu dan 
masalah yang dihadapi oleh masyarakat bandar dalam memenuhi keperluan kualiti kehidupan 
sosial mereka. Hal ini kerana aspek keupayaan menurut Sen merupakan satu kombinasi alternatif 
fungsi yang boleh dicapai oleh seseorang dan mereka kemudiannya bebas untuk membuat pilihan 
daripada himpunan tersebut seperti kebebasan untuk memilih pekerjaan yang memenuhi 
kepuasan diri, kebebasan untuk memilih pendidikan yang sesuai, kebebasan daripada memilih 
makanan yang ingin dimakan dan keupayaan untuk membuat pilihan tentang keadaan kehidupan 
mereka (Sen, 1993). Sementara itu, aspek penyertaan merupakan proses yang meningkatkan 
keperluan individu, pembangunan personal, kesedaran kendiri dan sedikit sebanyak kepuasan diri 
(Richardson, 1983). Sebaliknya, keperkasaan pula merupakan proses apabila individu atau 
sesuatu kumpulan berada pada tahap di mana mereka berkemampuan untuk menggunakan 
kebolehan, kemampuan dan kapasiti diri mereka sendiri dalam memahami, menginterpretasi 
masalah yang dihadapi dan kemudiannya mentakrifkan keperluan serta menterjemahkan takrifan 
keperluan ini kepada proses tindakan iaitu melalui penyertaan dalam organisasi itu sendiri 
(Zimmerman & Rappaport, 1988; Speer & Hughey, 1995; Somerville, 1998; Weissberg, 1999; 
Lyons et al., 2001; Moore, 2001; Mok et al., 2006).  
Sehubungan dengan itu, Tanaka (2008:36) dalam kajian beliau tentang program Southern 
Sustainable Agriculture and Education (Southern SARE) dan hubungannya dengan kualiti hidup 
mencadangkan agar petunjuk kualiti hidup seperti keupayaan, penyertaan dan keperkasaan diberi 
perhatian dalam memahami kualiti hidup berbanding dengan petunjuk utiliti seperti pendapatan, 
aset atau harta benda dan situasi kewangan. Ini bagi memastikan agar konsep kualiti hidup yang 
dijana daripada sesebuah komuniti tersebut lebih menyeluruh dan mewakili diri komuniti itu 
sendiri. Beberapa kajian lepas juga turut mendapati bahawa pembolehubah keupayaan adalah 
merupakan pembolehubah yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan dalam 
mentakrifikan kualiti hidup sesebuah komuniti (Kynch & Sen, 1983; Sen, 1999; Jasek-Rysdahl, 
2001; Nussbaum, 2003); petunjuk penyertaan sebagai penentu langsung dan tidak langsung 
kualiti hidup komuniti bandar (Oakley & Marsden, 1984; Abbot, 1996; Gaye & Diallo, 1997; 
Lyons et al., 2001; Bloom et al., 2001; Durlak & Isenberg, 2004); dan terdapat hubungan yang 
signifikan yang tinggi antara pembolehubah keperkasaan dengan kepuasan kualiti hidup material 
seperti pendapatan dan pekerjaan. Hal ini kerana keperkasaan dihubungkan sebagai aspek yang 
mewakili perasaan individu untuk meningkatkan kuasanya untuk faedah diri sendiri tanpa 
mengubah struktur sosial iaitu melalui tindakan penyertaan dalam bentuk membuat pemilihan, 
mempengaruhi, membuat tuntutan, mengadakan perundingan dan terlibat dalam perlaksanaan 
aktiviti pembangunan (Parsons, 1991; Ward & Mullender, 1991; Wallerstein, 1993; Barr,1995; 
Speer & Hughey, 1995; Somerville, 1998; Weissberg, 1999).  
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Jadual 1. Tema kualiti hidup yang menjadi pilihan utama peserta dan bukan peserta program SPKR yang tinggak di kawasan yang berhampiran 
dengan bandar dan yang tinggal di kawasan luar bandar 
 
 
Nota: Nombor yang terdapat dalam kurungan menunjukkan jumlah responden yang membuat pilihan terhadap konsep tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
Tema kualiti hidup yang menjadi pilihan peserta dan bukan peserta program SPKR di 
kawasan yang berhampiran dengan bandar (n=50) 
Tema kualiti hidup yang menjadi pilihan peserta dan bukan peserta program 
SPKR yang tinggal di kawasan luar bandar (n=50) 
 
a. Keupayaan (50) 
b. Penyertaan (49) 
c. Keperkasaaan (48) 
d. Tempat tinggal/rumah (47) 
e. Pendapatan, wang dan simpanan (47) 
f. Pendidikan (47) 
g. Pekerjaan (47) 
h. Anak-anak (47) 
i. Hubungan keluarga (47) 
j. Kesihatan dan panjang umur (47) 
k. Tanah dan geran tanah  (45) 
l. Kerohanian, amalan keagamaan dan sifat moral (42) 
m. Keselamatan (40) 
n. Ketiadaan hutang (38) 
o. Kebolehsampaian terhadap pasaran dan harga pasaran yang baik untuk hasil 
pertanian (35) 
p. Makanan (30) 
q. Kebendaan untuk menjalani kehidupan (30) 
r. Harapan dan impian (25) 
s. Penampilan yang baik (22) 
t. Infrastruktur dan perkhidmatan awam (20) 
u. Hubungan dengan ahli komuniti, jiran dan kawan (15) 
v. Pentadbiran tempatan dan kerajaan (10) 
      w.    Sokongan kebajikan (8) 
 
a. Tempat tinggal/rumah (50) 
b. Pendapatan, wang dan simpanan (50) 
c. Pekerjaan (50) 
d. Infrastruktur dan perkhidmatan awam(50) 
e. Tanah dan geran tanah (50) 
f. Kebolehsampaian terhadap pasaran dan harga pasaran yang baik untuk 
hasil pertanian (49) 
g. Kerohanian, amalan keagamaan dan sifat moral (47) 
h. Kesihatan dan panjang umur (47) 
i. Pendidikan (46) 
j. Anak-anak (45) 
k. Hubungan keluarga (45) 
l. Hubungan dengan ahli komuniti, jiran dan kawan (45) 
m. Sokongan kebajikan (45) 
n. Keselamatan (40) 
o. Harapan dan impian (30) 
p. Ketiadaan hutang (25) 
q. Pentadbiran tempatan dan kerajaan (20) 
r. Makanan (15) 
s. Kebendaan untuk menjalani kehidupan (15) 
t. Penampilan yang baik (15) 
u. Penyertaan (10) 
v. Keupayaan (8) 
Keperkasaan (5) 
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Jadual 2. Perbandingan pecahan tema kualiti hidup peserta dan bukan peserta program SPKR di kawasan yang berhampiran dengan bandar dan di 
kawasan luar bandar mengikut kategori utama 
 
Nota: Kedudukan sub-kategori dalam kategori  utama ini disusun mengikut kedudukan atau keutamaan responden.   
Kategori dan sub-kategori kualiti hidup orang Bidayuh di kawasan yang berhampiran dengan bandar Kategori dan sub-kategori kualiti hidup orang Bidayuh yang tinggal di kawasan luar bandar 
a. Keupayaan 
a. Penyampaian perkhidmatan awam 
b. Keupayaan dalaman  
c. Keupayaan luaran 
b.   Penyertaan  
a.     Perancangan 
b.     Pelaksanaan 
c.     Penilaian 
d.     Pemantauan 
c. Keperkasaan 
a. Keperkasaan dalaman  
b. Keperkasaan luaran 
c. Keperkasaan tambahan 
d. Keselamatan dan kemantapan 
a. Tempat tinggal/rumah  
b. Pendapatan, wang dan simpanan  
c. Pendidikan  
d. Pekerjaan  
e. Tanah dan geran tanah  
f. Keselamatan  
g. Ketiadaan hutang  
h. Kebolehsampaian terhadap pasaran dan harga pasaran yang baik untuk hasil 
pertanian 
i. Makanan  
j. Kebendaan untuk menjalani kehidupan  
e. Fizikal dan kesejahteraan psikologi 
a. Kesihatan   
b. Kerohanian, amalan keagamaan dan sifat moral 
c. Harapan dan impian  
d. Penampilan yang baik 
f. Hubungan keluarga 
a. Hubungan dengan ibu bapa 
b. Hubungan antara anak-anak 
c. Hubungan suami isteri 
d. Kehidupan semasa tua  
g. Komuniti, sumber dan persekitaran 
a. Infrastruktur dan perkhidmatan awam  
b. Hubungan dengan ahli komuniti, jiran dan kawan  
c. Pentadbiran tempatan dan kerajaan  
d. Sokongan kebajikan  
a. Keselamatan dan kemantapan 
a. Tempat tinggal/rumah 
b. Pendapatan, wang dan simpanan 
c. Pekerjaan 
d. Tanah atau geran tanah 
e. Kebolehsampaian terhadap pasaran dan harga pasaran yang baik untuk 
hasil pertanian 
f. Pendidikan 
g. Keselamatan 
h. Ketiadaan hutang 
i. Makanan 
j. Kebendaan untuk menjalani kehidupan 
b. Komuniti, sumber dan persekitaran              
a. Infrastruktur dan perkhidmatan awam 
b. Hubungan dengan ahli komuniti, jiran dan kawan 
c. Sokongan kebajikan 
d. Pentadbiran tempatan dan kerajaan 
c. Fizikal dan kesejahteraan psikologi 
a. Kerohanian, amalan keagamaan dan sifat moral 
b. Kesihatan  
c. Harapan dan impian  
d. Penampilan yang baik  
d. Hubungan keluarga 
a. Hubungan dengan ibu bapa/bapa dan ibu mertua 
b. Aadik beradik dan saudara mara 
c. Antara anak-anak 
d. Hubungan suami isteri 
e. Kehidupan semasa tua  
e. Penyertaan 
a.     Membuat keputusan 
b.     Kawalan dan pengaruh dalam perancangan dan pelaksanaan 
f. Keupayaan 
a. Pencapaian dalam kehidupan 
b. Matlamat atau misi  
c. Sosial 
d. Penyampaian perkhidmatan awam 
g. Keperkasaan 
a. Keperkasaan dalaman  
b. Keperkasaan Tambahan 
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Bagi responden yang tinggal di kawasan luar bandar pula, pandangan dunia mereka tentang 
kualiti hidup turut mengandungi dua puluh tiga tema. Walaubagaimanapun, kedudukan tema-
tema ini dari segi kekerapannya adalah jauh berbeza jika dibandingkan dengan responden yang 
tinggal di kawasan berhampiran bandar Serian. Hal ini kerana tema yang berada pada kedudukan 
yang teratas paling kerap ditimbulkan oleh responden di kawasan luar bandar terdiri daripada 
aspek tempat tinggal atau rumah, pendapatan, wang dan simpanan, pekerjaan, infrastruktur dan 
perkhidmatan awam dan tanah adat dan geran tanah dan kebolehsampaian terhadap pasaran hasil 
pertanian. Manakala, tema yang berada pada kedudukan yang paling bawah ialah penyertaan, 
keupayaan dan keperkasaan. Kesemua tema-tema ini telah dibahagikan kepada tujuh kategori 
mengikut kekerapan iaitu kategori keselamatan dan kemantapan berada dalam kedudukan yang 
teratas sambil diikuti kategori-kategori lain seperti komuniti, sumber dan persekitaran, fizikal dan 
kesejahteraan psikologi, hubungan keluarga, penyertaan, keupayaan dan keperkasaan. Ketujuh-
tujuh kategori ini kemudiannya dikelompokkan kepada tiga kelompok utama. Kategori yang 
berada pada kelompok yang paling kerap ditimbulkan ialah kategori keselamatan dan 
kemantapan, komuniti, sumber dan persekitaran. Sementara itu, kategori yang berada pada 
kelompok pertengahan pula ialah kategori fizikal dan kesejahteraan psikologi, hubungan 
keluarga. Seterusnya, kategori yang berada pada kelompok yang kurang mendapat perhatian 
terdiri daripada kategori penyertaan, keupayaan dan keperkasaan. Kesemua tema-tema kualiti 
hidup yang dinyatakan oleh komuniti Bidayuh luar bandar ini sebenarnya bertindih dengan teori 
keperluan manusia yang dicadangkan oleh Doyal dan Gough  (1991). Hal ini kerana kedua-dua 
sarjana sosial ini mencadangkan komponen kesihatan fizikal sebagai keperluan utama dalam 
kesejahteraan hidup seorang manusia. Manakala, komponen keselamatan rumah dan keselamatan 
ekonomi dianggap sebagai keperluan perantaraan atau pertengahan kualiti hidup manusia. 
Sedangkan dalam kajian ini, perkara yang sebaliknya berlaku. Kategori keselamatan dan 
kemantapan, komuniti, sumber dan persekitaran adalah merupakan kategori yang dipersepsikan 
oleh komuniti Bidayuh luar bandar sebagai keperluan utama kualiti hidup mereka.  
Dapatan kajian ini juga jauh berbeza dengan hasil kajian yang diperolehi oleh Higgs 
(2006:336). Hal ini kerana Higgs dalam kajiannnya tentang persepsi kualiti hidup komuniti 
Afrika Selatan di kawasan luar bandar telah mendapati bahawa aspek keperluan fizikal atau 
psikologikal merupakan keperluan utama komuniti luar bandar. Pendapat yang sama juga turut 
diutarakan oleh Easterlin (2001) yang menyimpulkan bahawa aspek pendapatan dan situasi 
kewangan serta keperluan fizikal dan psikologi merupakan petunjuk utama kualiti hidup komuniti 
luar bandar di beberapa buah negara membangun. Sementara itu, Diener dan Lucas (2000), 
Ravallion (2001) dan Milanovic (2002) dalam kajian mereka pula mendapati bahawa komuniti 
yang tinggal di kawasan luar bandar lebih cenderung untuk memilih kesejahteraan objektif seperti 
aspek material dan kemudahan asas sebagai petunjuk utama dalam menentukan kualiti hidup 
mereka. Dapatan kajian yang diperolehi oleh Katiman dan Abd. Hamid (1996) tentang 
pembangunan rakyat termiskin di Kuala Terengganu juga turut konsisten dengan hasil kajian ini. 
Hal ini kerana hasil kajian mereka mendapati bahawa walaupun wujudnya proses pembangunan 
yang rancak di kawasan luar bandar seperti pembangunan tanah melalui pembukaan kawasan 
ladang kelapa sawit dan pembinaan kilang, namun petunjuk kualiti hidup seperti tempat tinggal, 
pendapatan, pekerjaan, tanah, pendidikan, keselamatan, makanan, infrastruktur dan perkhidmatan 
awam, hubungan dengan ahli komuniti dan pentadbiran tempatan dan kerajaan masih lagi kekal 
sebagai pilihan utama.  
Kajian yang dijalankan oleh Narayan et al. (2000) terhadap suara orang miskin melibatkan 
dua puluh tiga negara merangkumi negara Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Barat, Amerika 
Latin, Eropah Timur dan Caribbean khususnya di kawasan luar bandar juga turut konsisten 
dengan kajian ini. Hasil kajian mereka mendapati bahawa pandangan dan persepsi komuniti luar 
bandar di negara-negara tersebut tentang kualiti hidup lebih cenderung terhadap petunjuk-
petunjuk yang berkaitan dengan kesejahteraan material seperti keselamatan makanan, aset dan 
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pekerjaan dan kurang memberi penekanan terhadap isu-isu yang bersifat subjektif seperti 
kesejahteraan sosial, peranan institusi dan kebebasan dari segi tindakan dan pilihan seperti 
kebebasan bersuara,  kebebasan untuk mendapatkan pendidikan dan kemahiran, kebebasan untuk 
bergerak, prinsip keadilan, integriti dan hak asasi manusia. Hal ini kerana kekurangan bekalan 
makanan, kekurangan sumber iaitu tanah untuk tujuan pertanian dan masalah kewangan untuk 
menampung keperluan ahli keluarga telah dikenalpasti sebagai masalah utama yang berpanjangan 
menghantui kualiti kehidupan mereka.  
Keadaan ini secara jelas menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi melalui proses 
modenisasi bukanlah merupakan satu-satunya syarat yang mencukupi untuk mengurangkan 
kemiskinan atau meningkatkan kualiti hidup komuniti luar bandar. Hal ini kerana pembangunan 
ekonomi melalui proses dualisme belum tentu dapat membayangkan adanya agihan sumber yang 
saksama antara kawasan bandar dan luar bandar, kebebasan daripada penindasan, eksploitasi 
ataupun penyertaan yang sama rata di dalam aspek ekonomi dan politik (Esteva, 1985; Rahimah, 
1989; Zell, 2007). Giddens dalam teori strukturasinya menyatakan bahawa keadaan ini timbul 
disebabkan wujudnya konflik antara amalan sosial yang difahami daripada dua sudut yang 
berbeza iaitu daripada sudut pandangan dunia aktor sosial (struktur mikro) dan daripada sudut 
pandangan dunia institusi sosial (struktur makro) (Giddens, 1984).  
 
 
Kesimpulan 
 
Terdapat tiga kesimpulan utama yang dapat diperolehi dalam kajian ini. Kesimpulan yang 
pertama ialah pemahaman orang Bidayuh yang tinggal di kawasan yang berhampiran dengan 
bandar tentang kualiti hidup adalah bertindih dengan teori keperluan manusia yang disyorkan 
oleh Doyal dan Gough (1991) yang mengklasifikasikan matlamat kesihatan fizikal dan autonomi 
atau pemerintahan sendiri sebagai keperluan utama, makanan berkhasiat, tanah, air bersih, 
keselamatan fizikal, rumah, ekonomi, persekitaran fizikal, dan pendidikan sebagai keperluan 
perantaraan serta kecekapan yang diungkapkan melalui pekerjaan sebagai keperluan psikologikal. 
Ini adalah kerana beberapa matlamat yang bukan bersifat material seperti keupayaan, penyertaan 
dan keperkasaan individu sebagai kapital sosial telah mula menjadi perhatian utama responden 
dalam kajian ini. Walaubagaimanapun, dari segi keperluan perantaraan pula kedudukannya masih 
lagi konsisten dan menyokong teori keperluan manusia. Dalam kalangan orang Bidayuh di 
kawasan luar bandar pula pemahaman mereka tentang kualiti hidup juga turut tidak konsisten 
dengan teori keperluan manusia. Hal ini kerana beberapa petunjuk keperluan perantaraan yang 
dicadangkan oleh teori keperluan manusia seperti keselamatan rumah, ekonomi, fizikal, makanan 
dan pendidikan telah menjadi keutamaan responden. Hal ini bertepatan dengan kritik yang dibuat 
oleh Lavers, (2008:131) terhadap teori keperluan manusia yang menurut beliau terlalu 
menekankan petunjuk yang bersifat objektif sebagai keperluan utama dan meletakkan petunjuk 
yang bersifat subjektif atau bukan material dalam kedudukan nombor dua keperluan manusia. 
Sedangkan kedudukan ini boleh berlaku sebaliknya. Tambahan pula, pandangan yang terkandung 
dalam model kualiti hidup tersebut adalah tanpa perspektif iaitu dibina berdasarkan 
metodologikal konstruk pembangunan negara maju yang bercorak konflik dan equilibrium.  
Sehubungan dengan itu, beberapa orang sarjana seperti Escobar (1995), Higgs (2007) dan 
McGregor (2004) telah menggambarkan teori keperluan manusia sebagai model atau pandangan 
yang dikonstruk daripada sudut pandang negara Eropah dan Amerika Utara ataupun negara maju 
dan tidak sesuai untuk digunakan di negara yang membangun. Kajian yang dilakukan oleh 
Jongudomkarn dan Camfield (2006) dan Pongsapitch (2003) dalam kalangan penduduk luar 
bandar dan bandar Thailand juga turut mendapati bahawa kategori sumber asli, perkhidmatan dan 
infrastruktur, kerajaan tempatan dan sokongan atau kebajikan yang disediakan oleh agensi luar 
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adalah merupakan pilihan utama responden berbanding dengan kategori kesihatan fizikal dan 
mental.    
 
Kesimpulan kedua yang diperolehi dalam hasil kajian ini ialah ruang geografi, masyarakat 
dan masa adalah merupakan antara pembolehubah yang dikenalpasti telah mewujudkan 
perbezaan pemahaman di kalangan orang Bidayuh tentang kualiti hidup. Sebagai contoh, orang 
Bidayuh yang tinggal di kawasan yang berhampiran dengan bandar telah memilih kategori 
keupayaan sebagai aspek yang paling penting dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, orang 
Bidayuh yang tingal di kawasan luar bandar pula telah memilih kategori keselamatan dan 
kemantapan sebagai aspek yang paling penting dalam kehidupan mereka. Menurut Narayan, et al. 
(2000) dan De Waele dan Van Hove (2005) keadaan ini berlaku disebabkan ketidakcukupan 
keperluan asas yang berbeza-beza dari individu ke individu dalam masyarakat yang sama dan dari 
masyarakat ke masyarakat yang lain serta dari semasa ke semasa. Tambahan pula, petunjuk yang 
digunakan untuk mengukur kualiti hidup penduduk bandar adalah tidak sesuai untuk digunakan 
bagi mengukur kualiti hidup penduduk luar bandar memandangkan struktur komuniti, kemudahan 
infrastruktur dan masalah sosialnya juga turut berbeza (Shackman, Liu & Wang, 2005). Justeru 
itu, Jongudomkarn dan Camfield (2006:489) dalam hasil kajiannya terhadap masyarakat Thailand 
di kawasan luar bandar dan bandar bersetuju bahawa perbezaan ruang geografi, penyertaan, 
infrastruktur, penggunaan teknologi moden dalam aktiviti pertanian, pendapatan, pendidikan, 
agama, kualiti alam sekitar dan kesihatan masyarakat adalah merupakan antara pembolehubah 
yang memberi kesan secara langsung terhadap kualiti hidup sesebuah komuniti atau seseorang 
individu. Kajian yang dilakukan oleh Pongsapitc (2000) dan Li Liu (2006:217) juga turut 
memperolehi hasil yang sama iaitu pembolehubah ruang geografi, agama, pendidikan, 
persekitaran, pendapatan, struktur masyakarat, budaya, haluan pemerintahan dan unsur yang 
terhasil di peringkat lokal, wilayah dan kebangsaan dilihat sedikit sebanyak akan mempengaruhi 
pemahaman seseorang tentang kualiti hidup.  
Akhir sekali, kesimpulan ketiga yang dapat diperolehi dalam kajian ini ialah world view 
orang Bidayuh tentang kualiti hidup telah mempengaruhi keberkesanan program pembangunan 
yang direncanakan oleh kerajaan terhadap komuniti ini. Keadaan ini adalah jelas menunjukkan 
bahawa sudah tiba masanya program pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh pihak 
perencana perlu memberi keutamaan terhadap keperluan khusus tempatan dan juga dari sudut 
perspektif sistem budaya dan pengetahuan tempatan itu sendiri. Hal ini selari dengan pandangan 
Briggs dan Sharp (2004:661) yang menyatakan bahawa pemahaman tentang dunia ahli komuniti 
yang hendak dijadikan sasaran dalam pembangunan seharusnya melalui ahli komuniti tersebut, 
berbanding dengan memahami dunia ahli komuniti ini melalui sudut pandangan orang lain yang 
terdiri daripada agen pembangunan, pihak berkuasa kerajaan, ahli korporat atau ahli perniagaan 
atau individu yang berkepentingan. Hal ini  kerana ia mengambil kira suara dan keutamaan ahli 
komuniti itu sendiri serta menjanjikan keperkasaan ahli komuniti melalui proses pemilikan. Di 
samping itu, pihak perencana juga tidak seharusnya secara berterusan menyisihkan atau 
mengabaikan aspek-aspek seperti sejarah, spiritual sosial, organisasi, material, emosional, 
intelektual, politikal dan sifat-sifat kreatif iaitu pembelajaran, berkongsi, menghantar, menilai dan 
amalan yang telah dipraktikkan oleh ahli komuniti sasaran sekian lama sebagai satu cara 
kehidupan mereka (Agrawal, 1995; Escobar, 1995; Goss, 1996). Ini bertepatan dengan kenyataan 
yang dikeluarkan oleh Kothari (1997:5) dan Chambers (1997:6) yang menyatakan bahawa 
ketidakkeberkesanan program pembangunan di negara membangun pada ketika ini bukan 
disebabkan sepenuhnya oleh halangan daripada faktor luaran dan dalaman sesebuah negara 
semata-mata tetapi halangan-halangan tersebut lebih menjurus kepada penyisihan asas budaya 
komuniti sasaran ataupun pengetahuan sistem dan budaya tempatan oleh sesetengah pihak yang 
bertanggungjawab dalam pembangunan. Hasil kajian yang diperolehi sebelum ini oleh Ong 
(2007), Lavers (2008), Shackman dan Liu (2005) dan Jongudomkarn dan Camfield (2006) juga 
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turut senada dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kothari ini. Tambahan pula, pengetahuan 
sistem dan budaya tempatan adalah merupakan unsur atau elemen utama dalam kapital sosial 
komuniti dan mengandungi aset utama yang merangkumi sifat-sifat seperti holistik, subjektif dan 
experiential dalam usaha komuniti ini untuk mendapatkan kawalan terhadap kehidupan sosial diri 
mereka sendiri (Briggs & Sharp, 2004:662; Mazzucato, 1997:6; Sillitoe, et al., 2005: 6).  
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